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SERDANG, SELANGOR, 25 Mei 2017 - Universiti Sains Malaysia (USM) bersama empat lagi Universiti
Awam (UA) Malaysia telah terpilih menerima Anugerah Kelestarian Kampus Hijau 2017 bersempena
dengan Konvensyen Kelestarian Kampus Hijau 2017 yang berlangsung di Universiti Putra Malaysia
(UPM) di sini kelmarin.
Hadir menerima anugerah dan wang tunai RM20,000 bagi pihak USM ialah Pengarah Pusat Pendidikan
Dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga Dan Teknologi Hijau (CETREE), Prof. Madya Dr.
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Anugerah disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KS ), Tan Sri Dr. Ali Hamsa dalam majlis
perasmian konvensyen tersebut.
Pengiktirafan tersebut diberikan kepada Universiti Awam yang mengamalkan inisiatif kelestarian di
dalam kampus iaitu pembudayaan amalan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), sistem pengangkutan
mesra alam, penjimatan penggunaan tenaga dan air serta penyelidikan dalam bidang alam sekitar.
Selain USM, empat lagi UA yang mendapat pengiktirafan khas kelestarian kampus hijau ialah Universiti
Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti
Teknologi Malaysia (UTM).
Turut hadir sama dari USM ialah Pengarah Pusat Kajian Kelestarian Global, Dr. Suzyrman Sibly dan
Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni, Mohd Saad Bin Haji
Din.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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